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A L E S 1 8 : 0 0 H O R E S 
7 anys k ÍEüips ¡ttoierns 
S I E T E M U J E R E S S I E T E N O V I A S P A R A S I E T E H E R M A N O S L O S S I E T E M G N Í F I C O S 
7 de març 14 de març 21 de març 
Naciona l i t a t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 6 
T í t o l or iginal : Seven Women 
Producc ió : M . G . M 
D i r e c t o r : J o h n Ford 
G u i ó : J . G r e e n i J . M c C o r m i c k 
Fotograf ia : J . L a Shelle 
M ú s i c a : E . Berns te in 
M u n t a t g e : O t h o Lover ing 
D u r a d a : 9 8 mimuts 
In tè rpre ts : A n n e Bancroft , Sue 
Lyon , F l o r a Robson , Margare t 
Le igh ton , Mi ldred D u n n o c k 
Nacional i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 5 4 
T í t o l original: Seven Brides for Seven Brothers 
Producció: M G M 
Direc to r : Stanley D o n n e n 
G u i ó : S tephen V i n c e n t B e n e t 
Fotografia: George Folsey 
M ú s i c a : Francés Goodrich i Albert Hackett 
M u n t a t g e : Ra lph E . W i n t e r s 
Durada : 1 0 0 minuts 
Intèrprets : Howard Keel , J a n e 
Powell, J e f f Richards , Russ Tamblyn , 
T o m m y Rai l , Howard Petrie. 
Nac iona l i t a t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 0 
T í t o l original: The Magnificent Seven 
Producc ió : U A 
D i r e c t o r : J o h n Sturges 
G u i ó : W i l l i a m Rober t s 
Fotograf ia : Char les L a n g 
M ú s i c a : E l m e r Berns te in 
D u r a d a : 1 3 0 minuts 
In tèrpre ts : Yul Brynner , Steve 
M c Q u e e n , Rober t Vaughn, 
J a m e s Coburn , Char les Bronson , 
Hor t s Buchho lz , E l i Wal lach . 
E L S É P T I M O S E L L O 
28 de marc 
Naciona l i t a t i any de producció: 
Suècia , 1 9 5 7 
T í t o l or iginal : Det sjunde inseglet 
Producc ió : Svensk Fi lmindustr i 
D i r e c t o r : Ingmar Be rgman 
G u i ó : I. B e r g m a n 
Fotograf ia : G . F i she r 
M ú s i c a : E . Nordgren 
M u n t a t g e : K. Wal len 
D u r a d a : 9 0 minuts 
In tè rpre ts : M a x von Sydow, 
G u n n a r Bjòrns t rand, Niïs Poppe, 
B ib i Andersson, B e n g t Ekero t . 
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A D V O C A T S A L C I N E M A . A L E S 2 0 : 0 0 H O R E S 
T E S T I G O D E C A R G O 
7 d e març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 5 8 
T í t o l original: Witness for the 
Prosecution 
Producció : U A 
Di rec to r : Bil ly W i l d e r 
G u i ó : B . W i l d e r i Har ry Kurni tz 
Fotograf ia: Russell Harían 
M ú s i c a : M a t t y M e l n e c k 
M u n t a t g e : Danie l Mande l l 
Durada : 1 1 0 minuts 
Intèrpre ts : Char les Laughton , 
Tyrone Power, Mar lene Die t r ich , 
J o h n Wi l l i ams , Elsa Lanchester . 
M A T A R U N R U I S E Ñ O R 
14 de març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 2 
T í t o l original: To Kill a Mocklnghird 
Producció : U - I Alan Pakula 
D i r ec to r : Rober t Mul l igan 
G u i ó : Ho r to n Footen 
Fotograf ia : Russell Har ían 
M ú s i c a : E l m e r Berns te in 
Durada : 1 2 5 minuts 
Intèrpre ts : Gregory Peck, 
M a r y Bradham, Phi l ip Alford, 
J o h n M e g n a , F rank Over ton . 
E L S A R G E N T O N E G R O 
21 de març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 0 
T í t o l original: Sergeant Rutledge 
Producció : Warne r / J o h n Ford 
Di rec to r : J o h n Ford 
G u i ó : J a m e s Warne r Bellah i W i l i s 
G o l d b e c k 
Fotograf ia: B e r t G l e n n o n 
M ú s i c a : Howard Jaekson 
Durada : 1 1 0 minuts 
Intèrpre ts : W o o d y Strodc, 
Jeffrey Hunter, Cons tance Towers , 
Wi l l i s Bouchey. 
V E N C E D O R E S 0 V E N C I D O S 
28 de març 
Nacional i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 1 
T í t o l original: Judgment at 
Nuremberg 
Producció: U A 
Di rec to r : Stanley Kramer 
G u i ó : A b b y M a n n 
Fotograf ía: Ernes t Laszlo 
M ú s i c a : Ernes t G o l d 
Durada : 1 8 0 minuts 
Intèrprets : Spencer Tracy, 
Mar lene Die t r ich , Bu r t Lancaster , 
Richard W i d m a r k , Maximi l ian 
Schell , Judy Garland, 
M o n t g o m e r y Clift . 
